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省
置II
規
令
o出入国管理令施行規則の全部を改正する省令（法務54)
令
0 「常用漢字表」の実施について （ 内閣1)
則
o人事院規 則（職員の災害補償）の一部を改正する規 則（人事院16- 0 )  
0人事院規 則（災害を受けた 職員の 福祉施設） の一部を改正する規 則（同16- 3 ) 
0人事院規 則（補償及び 福祉施設の実施）の一部を改正する規 則（同16- 4 )  
告 示
。外国において 学校 教育における12年の課程を修了した 者に準ずる者を指定する件（文部153)
0大学院及び大学の専攻科の入学に関し， 大学を卒 業した 者と同等以上の学力があると認められる者
の指定の一部を改正する件（同154)
0科学研究費補助金取扱規程の 一部を改正する件（文部159)
0放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の規定に基づき指定講習機関を指定した 件
（科学技術庁18, 19) 
富山大学教育学部規則の一部改正
富山大学 教育学部規則の一部を改正する規 則を次のとおり制定する。
（皇官官）
10・28
10・1
10・31
10・31
10 ・31
10・3
10 ・ 3
10・15
10・19
昭和56年10 月16日 富山大学長 柳田 友道
富山大学教育学部規則の一部を改正する規則
富山大学 教育学部規則（昭和27年 4 月18日制定）の一部を次のように改正する。
別表II （吋中
「｜理科 教育｜理科 教 材研究 j拐 ：
泊三J I 2 I」を
2 
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「｜理科 教育｜理 科 教 材 研 究 I II I 2いに改める。
附 則
1 
2 
この規 則は， 昭和56年10月16日 から施行し， 昭和56年10月 1 日 から適用する。
昭和55年度以前の専門 教育課程移行者については， なお従前の例による。
砂富山大学 教 育学部規 則の改正理由
授 業科目を整理し， 教育内容の充実を図るため， 規 則の 一部を改める。
昭和56年度第2回教務委員会(10月 2 日）
（審議事項）
(1）私費外国人留学生の 富山大学入学試験の受験について
(2）学則について （継続審議事項）
昭和56年度第3回学園ニュース編集委員会(10月15日）
（審議事項）
(1）第37号学園ニュースの発行計画について
昭和56年度第6回評議会（10月16日）
（報告事項）
(1）転学科 ・専攻異動について
(2）学生の動 向について
（審議事項）
(1）富山大学人文学部 教授会 規 則の一部改正（案） 等について （継続審議事項）
(2）富山大学 教養部 教授会 規 則の一部改正（案）について （継続審議事項）
(3）富山大学 教育学部規 則の一部改正（案）について
(4）転学部について
授業料等減免選考委員会(10月19日）
（審議事項）
(1）富山大学授 業料 等免除選考基準について
昭和56年度第6固学寮補導委員会（10月20日）
（審議事項）
(1）寮生との話合いについて
(2）暖房費の負担区分について
保健管理センター運営委員会（10月21日）
（審議事項）
(1）保健管理センターの事 業計画 等について
第216号
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高等学校学習指導要領改訂に関する高等学校と大学との懇談会（10月27日）
（審識事項）
(1）高 等学校学習指導要領 の改訂 について
第4回15大学人文系学部事務長会議(lo月28日）
（審融事項）
(1）当面する諸問題 について
第15回15大学人文系学部長会議(10月29日～30日）
（審議事項）
(1）行財政改革をふまえての今後 の人 文系学部の整備充実， 改組 の進 め方について
(2）人文系学部の大学院研究科（修士課程）設置方推進 について
昭和56年度第2固体育部会（10月29日）
（審譜事項）
(1）昭和56年度体 育 系サークルリーダー研修会 について
(2）昭和56年度学生集団スキー講習会 について
品凶手 事
昭和56年度 科学研究費補助金交付内定者（第2次）
研究種目
一般研究 （B)
奨励研究（A)
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研 究代表者
工 学
林
部 教授郎
若 嘉一
教育学部 講師
深 井 甚 三
飯
経済学
田
部
剛
講師
史
理
久
学部
保
助
文
教授夫
研 ’Yプbl.. 課 題
塩化ヒ、ニル重合 の暴走時における人聞 の制御特性
近世東山城下町の都市構造と住民生活 の史的展開（信州上回城
下町を 対象 に ）
定着期 における 新宗 教 宗 教法人「大本」 の事例一
作用素論と線型システム解析 の関連 の研究
第216号
配分予定額千円
4
, 600 
800 
880 
900 
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人 事 異 動
異動区分 発令年 月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権者
t采 用 56. 10. 1 加賀見 早苗 事務補佐員 （ 附属図書館） 富山大学長
56. 10. 16 松 原 孝 則 臨 時用務員（工学部作業員 ） II 
II 中 山 明 美 事務補佐員 （工学部） II 
56. 10. 26 村 井 権 吉 学
臨
部
時用
作
務
業
員
員 ）
（人 文学部 ・理 II 
昇 任 56. 10. 1 駒 城 鎮 一 助教授（教養部） 教授（教養部） 文部 大臣
II 葛 三日庇 �ム口 II II II II II 
II 勝 野 良 一 II II II II II 
II 八 木 保 夫 講師（ II 助教授（ II II 
II 小 倉 利 丸 II （経営短期 大学部） 助教授（経営短期 大学部） II 
II 平 岡 幸 一 庶務部庶務課庶務係長 庶務部庶 務課課長補佐 II 
II ムijg ｝！，正I乙 功 教育学部庶務係庶務主任 課
富庶山務
工 業
係長
高等専門学校庶 務
専
富山
門
工
学
業
校
高
長等
56. 10. 16 海老原 直 邦 助 手（広島大学総合 科学部） 助教授（教養部） 文部 大臣
転 任 56. 10. 1 近 岡 忠 夫 課
富庶山 工務係
業
長
高等専門学校庶務 学生部学生課学生会館係長 富山大学長
II 安 西 修 三 課
富
教
山
務
工
係
業
教
高
務
等専
主任
門学校学生 学生部厚生課厚生係厚生主任 II 
II 渡 辺 国 男 経営短期 大学部総務係長 II 厚生課厚生係長 II 
II 藤 田 信 二 教養部学生係長 経営短期 大学部総務係長 短富期山大大学学部経学営長
配置換 II 山 口 素 光 教授（経済学部） 教授（ 岡山大学 教育学部） 文部 大臣
II 高松 正 雄 庶務部人事課任用係長 庶務部庶務課庶務係長 富山大学長
II 長 沢 義 男 学生部学生課入学試験係長 II 文書係長 II 
II 草 島 幸 雄 庶務部人事課給与係長 庶務部人事課任用係長 II 
II 森 井 正 教育学部 附属学校第二係長 II 給与係長 II 
II 石 黒 勝 夫 経済学部会 計係長 経理部主計課総務係長 II 
II 土 肥 隆 コ 学生部厚生課厚生係長 学生部学生課入学試験係長 II 
II 御 福 隆 学生部学生課学生会館係長 学生部厚生課保健係長 II 
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配置換 56. 10. 1 中 回 昭 嘩
II 結 城 進
II 宮 越 ー 男
II 竹 治 1思
II 中 回 節 子
II 舘 盛 貞 信
II AオK包く 田 淳
II 
平 林 富 子
II 門 前 剛 二
II 作
井 功
II 
平 野 美智子
イ井 任 II 山 崎 高 哉
休 職
II 高 岡 博
辞 職 56. 10. 31 津 幡 慶 子
退 職 56. 10. 1荒 木 正 次
II 
山 本 秀 正
56. 10. 31 永 井 正 夫
渡航の種類 所 属 官 職 氏
外 国 出張 人文 学部 教 授 提山
教育学部 助教授 田 中
6 
掌 報
庶務部庶務課文書係長
経理部主
計
課総務係長
学生部厚生課保健係長
文部事務官（庶務部人事課）
II 
（理
人文
学
学
部
部 ） ／
II 
（教育学部）
II 
（庶務部人事課）
II 
（
経理部経理課）
II 
（庶務部庶務課）
II 
（ 学生部厚生課）
II II 
助教授（教育学部）
工学部管理係長
事務補佐員 ／（工
附
属
学部
図分
書
館
館
l） 
技能補佐員（i庶機
務
械
部
操
庶
作
務
手
課
1) 
臨時用務員（教育学部作業員）
II II 
海 外 渡 航 者
名 渡 航 先 国
ドイツ連邦共和国，
淑郎 オーストリア，ス
イス，フランス，
連合王国
インドネシア，シ2日Il1. 
ンカ、、ポール
第216号
教育学部附属 学校第二係長 富山大学長
経済学部会計係長
II 
教養部 学生係長
II 
文部事務官（庶務部庶務課）
II 
II 
（経理部経理課）
II 
II 
（ 学生部厚生課）
II 
" 
（
理
人文
学
学
部
部 ） ／ II 
II II II 
II 
（教育学部）
II 
II II II 
II 
（経済学部）
II 
助教授（京都大学教育学部） 文 部大臣
休職の期間
更新
を昭和57年3月
31日まで
富山大学長
辞職を承認
II 
昭和56年9月30日限り退職 II 
II II 
昭和56年10月30日限り退職
II 
目 自ヲ 期 間
56. 10. 31 
ホーフマンスタール研究のた
め
57. 8 .  30 
インドネシア及びシンヵーポー 56. 10. 
10 
jレにおける湖沼プランクトン
研究資
料
収集のため 56. 
10. 25 
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インドネシア， シ教育学部 助教授 渡辺 ンカ、ポール
海外研修旅行 経済学部 教 授 新 田 隆信 大韓民国
インドネシア， シ理 学 部 助教授 鳴橋 直弘 ンyゲポ ／レ
職 貝 消 ，息
〈改 姓〉
教育学部
事務補佐員 星名 俊美 旧姓 山本
〈新任者住所〉
庶務課
文部事務官 竹 治 聴
施設課
技能補佐員 安 田 浩
学生課
学生会館係長 近岡 忠夫
厚生課
厚生係厚生主任 安西 修三
人文学部・理学部
臨時用務員 村井 擢吉
教育学部
臨時用務員 土井美都子
工学 部
事務補佐員 中山 明美
臨時用務員 松原 孝則
第216号
インドネシア及びシン7ゲポ 56. 10. 10 
ルにおける土壌藻類並びに淡
水藻類の研究 資料収集のため 56. 10. 25 
福祉行政に関する研究 会出席 56. 10. 3 
と資料鬼集のため 56. 10. 6 
インドネシア， パフ 科キ直物の 56. 10. 10 
分類学的研究のため 56. 10. 25 
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附属図書館
事務補佐員 加賀美早首
〈住所変更〉
名誉教 授 坂井 誠一
経理謀
文部事務官 高野 俊英
教育学部
事務補佐員 星名 俊美
工学 部
文 部 技官 山本 健市
《住所表示変更》
主計課
文部事務官 高邑 英市
主 要 行 事
本 部
10月
l～ 2 日 第17回41国立大学経理部長会議（於新潟大
学）
1～ 9日 昭和56年度物品管理官等に係る物品の定期
検査
2 日 第2回教務委員会
第22回文部省共済組合北陸地区事務打合せ
会（於福井工業高等専門学校）
6 日 昭和56年度東海北陸地区管理事務協議会
（於浜松医科大学）
7 日 第33回東海北陸地区国立学校等庶務部課長
会議（於浜松医科大学）
9日 富山大学レクリエーション委員会
12～20日 第6田中部地区課長補佐研修（於人事院中
部事務局）
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13～14日 昭和56年度技術監査
14～16日 第四回全国厚生補導研究集会（於北海道大
学）
15日 除雪車による構内除雪に関する打合せ
事務改善第二部会
第 3 回学園ニュース編集委員会
16日 第6回評議会
17日 本部ソフトボール大会
19日 部課長会議
第 2 回富山大学事務電算化委員会専門部会
授業料等減免選考委員会
19～20日 第34回東海北陸地区国立大学等施設部課長
会議（於芦原研修会館）
19～22日 昭和56年度東海北陸地区国立学校等係長研
修（於王山会館， 東海地区国立大学共同中津
川研修センター）
20日 第6 回学寮補導委員会
国大協第 3常置委員会（於国大協）
昭和56年10月号
学
昭和57年度科学研究費補助金事務担当者説
明会（於京都大学）
第 5 回会計事務担当者連絡協議会（於金沢
大学）
20～23日 昭和56年度国立学校等幹部職員研修（於国
立教育会館）
21日 第37回東海北陸地区国立大学長会議， 第37
回東海北陸地区国立大学事務局長懇話会（於
石 川厚生年金会館）
21～22日 昭和56年度東海北陸地区国立学校等安全管
理協議会（於公立学校共済「たちばな会館」）
23日 富山大学構内交通対策委員会
第6 1回東海北陸地区国立大学学生部課長会
議（於三重大学）
24～25日 施設課レクリエーション（玉 川温泉）
26日 事務改善第二部会
26 ～29日 昭和56年度富山大学事務電算化初級研修
27日 高等学校学習指導要領改訂に関する高等学
校と大学との懇談会
27～28日 第60回東海北陸地区国立学校等会計部課長
会議（於名古屋工業大学）
27～29日 昭和56年度北陸地区国立大学係長研修（於
金沢大学辰口共同研修センター）
29日 第 2団体育部会
30日 積算指針（土木工事） 等説明会（於東京青
山会館）
文
理学部
10月 15日 後学期授業開始
｜人
文
学部
｜
10月 1 日 物品定期検査
13日 教務委員会
教授会
人事教授会
15日 後学期授業開始
専門教育課程移行者オリエンテーション
循環器検診
21日 胃の検診
26日 学部補導委員会
報 第216号
28日 第 4 回国立15大学人文系学部事務長会議
（於富山大学）
29～30日 第15回国立15大学人文系学部長会議（於富
山大学）
教育学部
10月
1 ～ 2 日 日 本教育大学協会北陸地区第二部会国語科
－書道科合同研究協議会
2～3 日 日 本教育大学協会北陸地区第二部会社会科
研究協議会（於福井大学）
5 日 自然観察実習センター運営委員会
6 日 日 本教育大学協会第二部会研究会（於静岡
大学）
日 本教育大学協会第二部会理事会（於静岡
大学）
9日 附属学校運営委員会
12日 入試検討委員会
13～14日 日 本教育大学協会北陸地区第二部会外国語
部門研究協議会
秋季北陸地区教員養成学部事務長協議会
（於金沢大学）
14日 教務委員会・ 補導委員会合同会議
補導委員会
教務委員会
教授会
人事教授会
15日 インドネシア国ムハマイデイヤ教育大学長
と学部教官の懇談会
15～17日 第 四回国立大学教育工学センター協議会
（於神戸市）
16日 専門教育課程移行者オリエンテーション
補導委員会
循環器検診
18日 第29回日 本教育大学協会第二部会美術部門
全国協議会（於高松市）
19～21日 教員養成学部学生合宿研修（於国立能登青
年の家他）
22日 後学期授業開始
胃の検診
22～23日 秋季全国国立大学教育学部長会議（於広島
大学）
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2 3～24日 日 本教育大学協会北陸地区第二部会保健体
育科研究協議会（於新潟大学）
24～25日 日 本教育大学協会北陸地区第二部会教育学
－教育心理学・特殊教育・幼児教育部門研究
協議会（於福井大学）
26日 日 本教育大学協会附属学校委員会（於東京
学芸大学）
27～28日 日 本教育大学協会北陸地区第一部会・第二
部会合同会議（於金沢大学）
28日 附属養護学校研究発表会
30～ 31日 日 本教育大学協会北陸地区第二部会理科研
究協議会（於新潟大学）
10月 1 日 学内物品定期検査
8 日 各種委員選考委員会
1 3日 学部教務委員会
人事教授会
財務委員会
教授会
14日 オリエンテーション（専門教育課程移行者）
日 本海経済研究所運営委員会
15日 後学期授業開始
学部図書委員会
28日 学部教務委員会
人事教授会
教授会
29日 学部補導委員会
10月 1 日 物品定期検査
14日 教授会
15日 後学期授業開始
専門教育課程移行者オリエンテーション
循環器検診
21日 胃の検診
学部施設委員会
26日 学部補導委員会
28日 国立22大学理学部長会議（於麹町会館）
29日 国立大学理学部長会議（於学士会館）
報 第216号
10月
1 ～ 2 日 第34回国立大学工学系事務長会議（於北見
農業会館）
8 日 物品定期検査
12日 学部教務委員会
循環器検診
14日 教授会
工学研究科委員会
15日 専門教育課程移行者オリエンテーション及
び講演
16日 後学期授業開始
教職員厚生事業運営委員会及び温交会役員
会合同会議
第5 回国立大学46工学系学部長会議（於京
都大学）
20日 胃の検診
21日 学科主任会議
工場運営委員会
27日 学部補導委員会
28日 学長と教官との懇談会
30日 学部構内交通対策委員会
10月 5 日 公開講座開始（11月 18日 まで）
6 ～ 7 日 12大学教養部長・事務長連絡会議（於茨城
大学）
6 ～ 9日 北信越4 大学教養部（課程） 間相互交流合
宿教育（於福井県立請江青年の家）
12日 内地・在外研究員に関する委員会
教授会
14日 教務委員会
15日 後学期授業開始
28日 紀要委員会
予算委員会
10月
5～7 日 昭和56年度物品定期検査
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8 ～12日 理学部研究室等の図書点検
9日 附属図書館電算化委員会
21日 係長事務打合せ会
28日 図書館業務電算化研究会
30日 理事会（国立大学図書館協議会）
（於京都大学）
h竺ウム科学
センタ
ー｜
10月 7日 放射性同位元素取扱者等に対する教育訓練
の実施
30日 機種選定のための会合
｜
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
｜
10月 21日 保健管理センタ一運営委員会
2 3日 保健管理センタ一公開講座「こころの科学」
開講
資
｜経営短期大学部｜
第216号
10月 1 日 物品定期検査
第31回国立短期大学主事・事務長会議（於
公立学校共済組合徳島宿泊所眉山会館）
後学期授業開始
5日 第3回財務委員会
8 日 第11回 教授会
15日 循環器検診
16～18日 第22回経短祭
2 3日 胃の検診
料
附属図書館利用統計
利用状況 （昭和56年 4 月 ～ 9 月 ）
館 外 貸 出 参考業務 文 献 複 写 利 用 数
区 分 入館者数
教 職 員 学 生 言十 利用数 11: イ寸 依 頼
人 人 冊 人 冊 人 冊 件 ｛牛 枚 f牛 枚
図書館本館 136' 141 1,275 12,605 6,717 8,925 7,992 21,530 415 1,438 9,701 562 5,088 
工学部分館
／ 
1,367 2,735 2,466 4,255 3,833 6,990 
レ
／
／ ／ 
227 2,093 
合 計 136,141 2,642 15,340 9, 183 13, 180 11,825 28,520 415 1,438 9,701 789 7, 181 
旬’E－
唱EA
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